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Summary 
In this article the author on the basis of foreign investigations makes research of 
early communication of the non-hearing child with their parents and family mem-
bers, of sign language usage in communication of children with hearing disabilities.
The attention was paid to interrelation between non-verbal and verbal features of com-
munication of non-hearing of children with hearing adults. Pointed out was relative poverty 
of emotional manifestations of the child, conditioned by inability of hearing adults to provide 
them with communication of enough emotional activity. Also is stressed the primary role of 
bilingual method in educational-upringing process of non-hearing preschool children. 
Accentualized is attention on necessity of gaining enough access to valid infor-
mation by parents and on importance of sign language during a non-hearing child’s 
upbringing.
Key words: preschool institutions, sign language, bilingual education, commu-
nicative possibilities, speech communication, total communication, individual percu-
larities, educational-upbringing process. 
